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Anotacija 
Šiame straipsnyje analizuojama d÷stytojų kvalifikacijos k÷limo bei jo tematin÷s įvairov÷s poreikis Kauno kolegijoje. 
Pirmojoje straipsnio dalyje teoriniame lygmenyje išryškinta „kompetencijos“ ir „kvalifikacijos“ žodžio semantika, jo vietą 
žmogiškųjų išteklių valdymo srityje. Antrojoje dalyje pateikti empirinio tyrimo apie Kauno kolegijos d÷stytojų kvalifikacijos 
k÷limo poreikio, tematin÷s įvairov÷s analiz÷.  
 
Besikeičianti akademin÷, informacin÷, technologin÷ aplinka, ekonominiai rinkos iššūkiai kelia 
naujus uždavinius šiuolaikiniam aukštajam mokslui bei aukštojo mokslo institucijai. Šalia ekonominių 
interesų, visuomeninių ir gamybinių j÷gų santykių, kultūrinių normų ir vertybių išryškinamas 
kompleksinis socialinis procesas, kuriame lemiamą vaidmenį vaidina svarbiausias veiksnys – 
žmogiškasis potencialas, žmogiškieji ištekliai ir jų kūrybiškumas, novatoriškumas.  
Taigi šiuolaikinis d÷stytojas – tai besimokančios visuomen÷s pilietis, tod÷l jo asmenin÷s savyb÷s 
– atvirumas naujov÷ms, kūrybiškumas, bendravimo įgūdžiai ir pasiryžimas nuolatos atnaujinti savo 
žinias – kertin÷s švietimo įstaigos s÷km÷s prielaidos (Fullan, 1999). Siekiant įgyvendinti keliamus 
tikslus, aukštoji mokykla turi iš esm÷s persitvarkyti, didžiausią d÷mesį skirti d÷stytojų žmogiškojo 
intelektinio potencialo vystymui/si, orientuotis į labiausiai kompetentingus savo narius, gebančius ne tik 
pl÷toti pasirinktas veiklos sritis, bet ir vadovauti visuomen÷s (tuo pačiu ir studentų) progresui. 
Min÷toje pokyčių erdv÷je savo veiklą pl÷toja palyginti naujos Lietuvoje aukštojo mokslo 
institucijos – kolegijos. Šios mokyklos ypač ryškiai jaučia min÷tų pokyčių būtinybę. Joms iškyla daug 
naujų klausimų, susijusių su pedagoginio personalo kompetencija, nes dauguma kolegijose dirbančių 
d÷stytojų neturi profesionalaus psichologinio-pedagoginio pasirengimo, jie yra įvairių sričių, pvz., 
technologijos, medicinos, žem÷s ūkio, meno sričių specialistai, nepakankamai orientuoti į veiklą 
švietimo sistemoje, tod÷l būtina kolegijose sudaryti tokias kvalifikacijos (o toliau ir kompetencijos) 
tobulinimo/si sąlygas, kurios pad÷tų d÷stytojams įgyti naujų pedagoginių, dalykinių, metodinių, 
psichologinių žinių, geb÷jimų ir įgūdžių, kurie yra būtini kalbant apie aukštą studijų kokybę bei 
konkurencingo, europinio lygmens studento parengimą.  
Kauno kolegija šiuo metu yra išaugusi į vieną didžiausių neuniversitetinių aukštųjų mokyklų 
Baltijos šalyse. Organizacijos bendruomen÷s branduolį sudaro maždaug 8000 studentų ir virš 1000 
d÷stytojų. Sistemingas darbas realizuojant 43 studijų programas, partneryste grįsti santykiai, žmogiškųjų 
ir visuomeninių vertybių ugdymas, aukštojo mokslo žinių, praktinių įgūdžių ir geb÷jimų, reikalingų 
šiuolaikin÷s globalios ekonomikos kontekste, teikimas ir jų atnaujinimas — pagrindin÷s Kauno 
kolegijos veiklos gair÷s, kuriomis vadovaujantis rengiami šalies ir regiono poreikius atitinkantys bei 
aukštąjį išsimokslinimą turintys specialistai. Kokybiškas specialistų parengimas yra neatsiejamas nuo 
aukštos kompetencijos d÷stytojų veiklos Kauno kolegijoje, tod÷l svarbu nuolat tirti ir analizuoti 
d÷stytojų nuomonę apie kolegijoje sudarytas sąlygas kvalifikacijos k÷limui, kvalifikacijos k÷limo 
poreikį. Taigi kyla hipotetinis klausimas: kokie reikalavimai keliami d÷stytojams, ar juos tenkina 
esančios kvalifikacijos k÷limo sąlygos Kauno kolegijoje? 
Darbo tikslas – atskleisti Kauno kolegijos d÷stytojų nuomonę apie jų kvalifikacijos k÷limo 
poreikį, organizacines sąlygas organizacijoje.  
Uždaviniai: pirmojoje straipsnio dalyje teoriniame lygmenyje išryškinti „kompetencijos“ ir 
„kvalifikacijos“ žodžio semantiką, jo vietą žmogiškųjų išteklių valdymo srityje. Antrojoje dalyje 
pateikti empirinio tyrimo apie Kauno kolegijos d÷stytojų kvalifikacijos k÷limo poreikio, tematin÷s 
įvairov÷s analizę.  
Tyrimo objektas – Kauno kolegijos d÷stytojų nuomon÷ apie kvalifikacijos k÷limo poreikį, 
organizacines sąlygas organizacijoje. 
Metodai: mokslin÷s literatūros analiz÷ ir apklausa raštu. 
Tyrimo metodologija remiasi šiomis nuostatomis:  
• kvalifikacija – tai individo žinios ir geb÷jimai, kurie yra s÷kmingos veiklos potencialas 
(Jucevičien÷, 2007). 
• kvalifikacijos tobulinimas – tai pedagoginių, dalykinių, metodinių, psichologinių žinių 
pl÷tra, geb÷jimų ir įgūdžių lavinimas“ (Laužackas, 1995). 
• savivaldus besimokantysis pats sprendžia, kada jis turi būti mokomas, o kada – pats mokytis. 
Jis moka identifikuoti savo esamus ir perspektyvinius vaidmenis ir veiklą, pasižymi tobul÷jimo ir 
mokymosi motyvacija, geba planuoti savo mokymąsi, jo rezultatus, pasirinkti reikiamą mokymosi 
 strategiją. Jis geba realizuoti mokymosi grįžtamąjį ryšį, pasitikrinti, ar einama teisingu mokymosi plano 
realizavimo keliu (Jucevičien÷, 2007). 
Teorin÷ „kompetencijos“ ir „kvalifikacijos“ žodžio semantika. 
Kompetenciją kaip tyrimo objektą nagrin÷ja edukologijos (Bowden, Marton, 1998; Lepait÷, 
2001; Jucevičien÷, 2007) mokslų tyrin÷tojai. Pastebima, kad kompetencijos sąvoka gana skirtingai 
traktuojama tiek akademiniame pasaulyje, tiek ir įvairių šalių vadybin÷je praktikoje. D.Lepait÷s ir P. 
Jucevičien÷s atlikti moksliniai darbai (Jucevičien÷, Lepait÷, 2000; Lepait÷, 2003; R.Laužackas, 
E.Stasiūnaitien÷, M.Teresevičien÷, 2005; Jucevičien÷, 2007;) leidžia įsigilinti į kompetencijos ir 
kvalifikacijos santykio esmę. 
Taigi nagrin÷jant kompetenciją, pirmiausia svarbu susitarti d÷l jos sampratos, nes dažnai 
kompetencija tapatinama su kvalifikacija. 
Lietuvoje ilgą laiką buvo apsiribojama tik kvalifikacijos samprata, kuri nusako „žmogaus 
tinkamumą, pasirengimą tam tikram darbui“ (Tarptautinių žodžių žodynas, 1985). Galbūt toks šio 
termino pragmatiškumas bei tapatinamas su kompetencijos sąvoka ir yra ta priežastis, d÷l kurios 
kompetencijos, kaip pagrindinio mokymosi rezultato, akcentavimas kai kuriems Lietuvos mokslinio 
pasaulio atstovams iki šiol atrodo nepriimtinas ir kritikuotinas. Anot P. Jucevičien÷s „teisūs tie, kurie 
nesutapatindami kvalifikacijos su kompetencija teigia, kad studijuojant įgyjama kvalifikacija, o ne 
kompetencija. Kompetencija įgyjama kvalifikacijos pagrindu, tod÷l reikia praktin÷s patirties šią 
kvalifikaciją išpl÷toti į kompetenciją“ (Jucevičien÷, 2007, p.124). R.Laužackas, E.Stasiūnaitien÷, 
M.Teresevičien÷ (2005) pažymi, kad kompetencijos sąvoka yra artimesn÷ veiklos pasaulio aplinkai. Ji 
vartojama tuomet, kai tenka pabr÷žti žmogaus profesines galias praktin÷je veikloje. Kvalifikacijos 
sąvoka vartotina, kai kalbama apie tai, ką žmogus rengiasi įgyti arba įgyja švietimo sistemoje, kas yra 
švietimo procesų tikslai. 
Šiame straipsnyje d÷stytojo kompetencija bus suprantama kaip žinios, geb÷jimai, vertyb÷s, 
požiūriai, kitos asmenin÷s savyb÷s, kurios pasitvirtina s÷kmingoje veikloje, o kvalifikacija – tai individo 
žinios ir geb÷jimai, kurie yra s÷kmingos veiklos potencialas (Jucevičien÷, 2007). Pavyzdžiui, aukštos 
kvalifikacijos d÷stytojo, kuriam trūksta atsakingumo visose studentų grup÷se d÷styti aukščiausiu lygiu, 
kompetencija galima būti vertinama skirtingai: puikiai toje grup÷je, kurs jis buvo suinteresuotas 
atskleisti savo aukštą kvalifikaciją, tačiau nepakankami kitoje grup÷je, kurią jis laik÷ per menka jam 
kaip savo dalyko „virtuozui“ ir tod÷l d÷st÷ atsakiniai. Taigi šioje traktuot÷je kvalifikacija glūdi 
kompetencijos struktūroje, tačiau tinkamos kvalifikacijos dar neužtenka, kad iš anksto būtų galima 
užtikrintai teigti, kad žmogus bus kompetentingas.  
Straipsnio autor÷s remiasi moksline nuostata, kad asmeniui, keliant savo kvalifikaciją, yra 
sudaromos palankios prielaidos tobulinti savo dalykinę, pedagoginę, komunikacinę, tiriamąją 
kompetenciją, t.y. jo žmogiškojo intelektinio potencialo auginimui. 
Kauno kolegijos d÷stytojų kvalifikacijos k÷limo poreikio, tematin÷s įvairov÷s empirin÷ 
analiz÷. 
Tyrimo metodika. Tyrimo tikslas – atskleisti d÷stytojų kvalifikacijos k÷limo poreikį, jo 
tematinę įvairovę Kauno kolegijoje. Tiriamieji – Kauno kolegijos d÷stytojai. Tyrime dalyvavo 397 
d÷stytojai iš 26 katedrų. Tai sudaro 67,2 % visų Kauno kolegijoje dirbančių d÷stytojų. 
Tyrimo intrumentarijus – t.y. anketin÷ apklausa (raštu) parengta pagal Lietuvos d÷stytojo 
kompetencijos struktūrą (Lipinskien÷, 1999).  
Klausimyną sudaro du klausimų blokai: demografinis ir diagnostinis. Demografiniame bloke 
pateikti klausimai, kurie yra susiję su: 
- tiriamųjų pedagoginio darbo stažu, 
- darbo stažu Kauno kolegijoje, 
- d÷stytojo kvalifikaciniu laipsniu, 
- pagrindin÷mis/nepagrindin÷mis pareigomis kolegijoje, 
- priklausomybe tam tikrai katedrai. 
 Diagnostiniame bloke pateikti klausimai, kurie yra susiję su d÷stytojo: 
- kvalifikacijos k÷limo poreikiu ir jo reikšme; 
- kvalifikacijos k÷limo programų tematine įvairove. 
- dalykin÷s kompetencijos tobulinimu; 
- pedagogin÷s kompetencijos tobulinimu; 
- komunikacin÷s kompetencijos tobulinimu; 
- tiriamosios (mokslin÷s) kompetencijos tobulinimu. 
Remiantis socialiniame tyrime susiklosčiusia tradicija, apdorojant duomenis, demografiniai 
kintamieji buvo traktuojami tyrimo nepriklausomuoju kintamuoju, o diagnostiniai kintamieji – 
priklausomuoju kintamuoju. 
 Tyrimo rezultatai ir jų analiz÷.  
Pirmiausia rik÷tų pažym÷ti, kad šiame straipsnyje bus pateiktos tik bendrosios tyrimo 
tendencijos. Gili šios problemos analiz÷ reikalautų žymiai didesn÷s apimties ir gilesnio turinio parengtos 
studijos. 
Daugiausiai d÷stytojų, dalyvavusių tyrime (37 proc.) tur÷jo virš 21 metų darbo stažą. Mažiausiai 
(13 proc.) tur÷jo darbo stažą iki 4 metų. 17 proc. – 5-10 m., 18 proc -  11-15 m., 15 proc – 16-21 m. 
darbo stažą.  
30 proc. respondentų visiškai patenkinti ir 59 proc. iš dalies patenkinti kvalifikacijos k÷limo 
tvarka Kauno kolegijoje. Nepasitenkinimą šiuo klausimų išreišk÷ 8 proc. respondentų. Vertindami 
nepasitenkinimo priežastis, respondentai visų pirma išskiria tai, kad jiems reikia patiems ieškotis įvairių 
kursų/programų (40 proc.), kad maža kursų pasiūla (37 proc.), dalis skundžiasi l÷šų trūkumu (22 proc.). 
Tik 7 proc. teigia, kad trūksta kvalifikacijos k÷limo planavimo katedroje. 
Laisvuose atsakymuose į šį klausimą vyrauja panašios tendencijos: respondentai teigia, kad 
jiems neaiškūs kvalifikacijos vertinimo kriterijai, kad tur÷tų būti pasiūlyta programa, iš kurios jie gal÷tų 
rinktis, teigiama, kad trūksta planavimo sistemos, kad neaiški kvalifikacijos k÷limo tvarka, kad 
nesuderinamas kvalifikacijos k÷limo ir darbo grafikas, kad už tas valandas, kurių metu buvo keliama 
kvalifikacija, reikia atidirbti. Vis dar pasitaiko tokių nusiskundimų, kaip „Esu apkrauta biurokratiniu, 
dažnai beprasmišku darbu“. Mūsų nuomone, visai nepagrįstas teiginys, kad trūksta informacijos apie 
vykstančius renginius arba trūksta kompiuterio valdymo ir kalbų mokymosi kursų. 
Vertindami, kokiomis formomis d÷stytojams būtų priimtiniausia pl÷toti savo kompetenciją, 
respondentai didžiausią krūvį skiria dalyvavimui seminaruose/kursuose (90 proc. priimtina, 6 proc. – 
priimtina iš dalies). 57 proc. teigia, kad jiems priimtina dalintis gerąja darbo patirtimi ir 48 proc. – 
išvykti į stažuotes užsienyje. Mažiausiai nori d÷stytojai dalyvauti seminaruose/kursuose nuotoliniu būdu 
(33 proc.) ir rašyti bei publikuoti straipsnius (31 proc.). 
Laisvuose atsakymuose teigiama, kad savo kompetenciją respondentai nor÷tų kelti savišvieta, 
dalyvaudami meno parodose, skaitydami literatūrą, stažuot÷se užsienyje, kalbų bei kompiuterinio 
raštingumo kursuose, skaityti pranešimus užsienyje, išvykti į kitas Lietuvos bei užsienio institucijas. 
Viena nuomon÷ buvo, kad kolegijoje per mažai organizuojama kursų, seminarų, kviečiama specialistų. 
Į klausimą, kas jus skatina dalyvauti kvalifikacijos k÷lime, daugiausiai respondentų teig÷, kad tai 
galimyb÷ įgyti naujų profesinių žinių ir įgūdžių (92 proc.) bei tobulinti savo pedagoginę veiklą (82 
proc.). Mažiausia kelti kvalifikaciją skatina galimyb÷ būti paaukštintam (14 proc.) ar galimyb÷ praleisti 
laiką su kolegomis. Beveik pus÷ respondentų galvoja, kad kvalifikacijos k÷limas jiems padeda kilti 
karjeros laiptais. 
Laisvų atsakymų į šį klausimą buvo labai nedaug. Juose teigiama, kad kelti kvalifikaciją skatina 
alkis žinioms, galimyb÷ tobul÷ti, gilinti žinias, kelti kvalifikaciją, įgyjama įvairiapus÷ patirtis, naujovių 
paieška, garb÷, noras pažinti kitų šalių kultūras, įgyti didesnį pasitik÷jimą savimi. Tačiau buvo ir tokie 
atsakymai, kai „Tiesiog taip reikia“ arba „Noras pails÷ti“. 
Į klausimą, kokia kvalifikacijos k÷limo tvarka kolegijoje jums būtų priimtiniausia, daugiausiai 
respondentų sak÷, kad tai tur÷tų būti kolegijos Kompetencijų pl÷tros centro organizuojami kvalifikacijos 
k÷limo kursai/programos pagal d÷stytojų poreikius, jų kvalifikacinę kategoriją – 77 proc. 73 proc. 
respondentų mano, kad jie tur÷tų būti nuolat informuojami apie kvalifikacijos k÷limo kursus kolegijos 
intranete FC. 71 proc. sutinka, kad kvalifikacijos k÷limo kursus tur÷tų organizuoti kolegijos/fakulteto 
administracija. Kaip ir galima buvo tik÷tis, mažiausiai d÷stytojų (22 proc.) pasiryžę ieškotis 
kvalifikacijos k÷limo kursų savarankiškai. Koreliuojant šį klausimą su antruoju matyti, kad Kauno 
kolegijos d÷stytojai nelinkę rodyti iniciatyvos ir patys ieškotis kvalifikacijos k÷limo kursų, o laukia, kad 
jiems juos pasiūlytų ar suorganizuotų. 
Laisvų atsakymų į šį klausimą buvo tik keturi. Iš jų išsiskyr÷ pasiūlymas kiekvienam d÷stytojui 
skirti kvotą l÷šų kvalifikacijos k÷limui bei teiginys, kad visi metodai geri, kai tikrai nori kelti 
kvalifikaciją. Na, o tokie atsakymai, kaip „surengti seminarą“ ar „kad apie seminarus daugiau 
informuotų katedros ved÷jas“, mūsų nuomone, n÷ra apgalvoti. 
Penktasis klausimas buvo skirtas konkrečios tematikos poreikiui kolegijoje. Sugrupavus laisvus 
atsakymus į šį klausimą galima teigti, kad daugiausiai d÷stytojai pageidauja kelti kvalifikaciją 
tobulindami savo: 
- specialyb÷s dalykų (54 atsakymai), 
- pedagogikos/edukologijos (52 atsakymai) žinias bei įgūdžius; 
- užsienio kalbų (24 atsakymai),  
- kompiuterinio raštingumo (23 atsakymas)  
- psichologijos (21 atsakymas) žinių. 
Pastebimas ir vadybos (12 atsakymų) bei teis÷s (8 atsakymai) žinių poreikis.  
 Iš atskirų pavienių pageidavimų galima išskirti seminarus darbo santykių ir darbo apmok÷jimo 
klausimais, sveikos gyvensenos, personalo atrankos, įdarbinimo klausimais, seminarus tarpkultūrin÷s 
komunikacijos ir kompetencijos pl÷tros klausimais, seminarus savarankiškų darbų organizavimo ir 
vertinimo klausimais, susitikimus su žymiais mokslininkais ir įdomiais žmon÷mis, stažuotes užsienyje, 
tyrimų metodologijos, studijų organizavimo, kokyb÷s gerinimo, studijų dalyko teminio tobulinimo ir kt.  
Išvados 
1. Išryškinus teorinę „kompetencijos“ ir „kvalifikacijos“ žodžio semantiką galima teigti, kad 
d÷stytojo kompetencija yra žinios, geb÷jimai, vertyb÷s, požiūriai, kitos asmenin÷s savyb÷s, kurios 
pasitvirtina s÷kmingoje veikloje, o kvalifikacija – tai individo žinios ir geb÷jimai, kurie yra s÷kmingos 
veiklos potencialas. 
2. Atlikus Kauno kolegijos d÷stytojų kvalifikacijos k÷limo poreikio, tematin÷s įvairov÷s 
empirin÷ analizę išryšk÷jo: 
• dauguma d÷stytojų patenkinti arba iš dalies patenkinti kvalifikacijos k÷limo tvarka Kauno 
kolegijoje; 
• respondentų teigimu kvalifikacijos k÷limas sudaro galimybes įgyti naujų profesinių žinių ir 
įgūdžių bei tobulinti savo pedagoginę veiklą; 
• dauguma respondentų organizacinius kvalifikacijos k÷limo aspektus nor÷tų deleguoti 
Kompetencijų pl÷tros centrui, o apie kvalifikacijos k÷limo pasiūlą jie tur÷tų būti nuolat informuojami  
intranete FC. 
• daugiausiai d÷stytojai pageidauja kelti kvalifikaciją tobulindami savo specialyb÷s dalykų bei 
pedagogikos/edukologijos žinias bei įgūdžius, mažesnis poreikis yra užsienio kalbų, kompiuterinio 
raštingumo bei psichologijos žinių. 
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Summary 
 
This article analyses the demand of teacher qualification development and its thematic diversity at Kaunas College. 
The first part of the article highlights semantics and position in human resource management of the words “competence “and 
“qualification”. The second part presents analysis of the empirical research about the demand of teacher qualification 
development and thematic diversity at Kaunas College.   
 
